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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui hasil koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta dengan 
menggunakan eyebrow gel 2) Mengetahui hasil koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta dengan menggunakan 
eyebrow pencil 3) Mengetahui perbandingan hasil koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta antara eyebrow gel 
dan eyebrow pencil. Jenis penelitian ini adalah eksperimen, obyek dalam penelitian ini adalah hasil perbandingan 
koreksi bentuk alis dengan menggunakan eyebrow gel dan eyebrow pencil. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi yang dilakukan oleh 30 observer. Metode analisis data yang digunakan adalah Uji T-test 
(Independent sample T test) dengan menggunakan program SPSS 21. Hasil penelitian ini adalah : 1.) Hasil jadi 
penggunaan eyebrow gel dengan rincian nilai rata-rata aspek ketepatan bentuk alis 4,56 , kerataan eyebrow pada 
bentuk alis 4,4 , kerapian bentuk alis 4,2 , kesesuaian bentuk alis 4,7, dan tingkat kesukaan observer 4,5. 2) Hasil 
jadi penggunaan eyebrow Pencil dengan rincian nilai rata-rata aspek ketepatan bentuk alis 3,23 , kerataan eyebrow 
pada bentuk alis 3,16 , kerapian bentuk alis 3,1 , kesesuaian bentuk alis 3,3 , dan tingkat kesukaan observer 3,46. 3) 
Hasil penelitian ini menunjukan terdapat perbandingan hasil jadi yang terbaik dari koreksi bentuk alis pada tata rias 
wajah pesta dengan menggunakan eyebrow gel dan eyebrow pencil sebanyak 5 aspek. Perbandingan hasil 
penggunaan eyebrow gel dan eyebrow pencil terhadap hasil koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta 
menunjukkan terdapat perbedaan signifikan hasil jadi koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta dengan 
penggunaan eyebrow gel dan eyebrow pencil. Hasil jadi koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta yang 
menggunakan eyebrow gel lebih baik dari pada hasil jadi koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta yang 
menggunakan eyebrow pencil. Dilihat dari aspek ketepatan bentuk alis, kerataan eyebrow, kerapian bentuk alis, 
kesesuaian bentuk alis, dan tingkat kesukaan observer. 
 
Kata Kunci :Koreksi Bentuk Alis, Eyebrow Gel dan Eyebrow Pencil 
 
 
Abstract 
The purpose of this study is 1) to find out the results of the eyebrow shape correction on the party makeup 
using eyebrow gel 2) Knowing the results of the eyebrow shape correction on the party makeup using eyebrow 
pencil eyebrow gel and eyebrow pencil. The type of this research is experiment, the object of this research is the 
comparison of the correction of eyebrow shape using eyebrow gel and eyebrow pencil. The data collection method 
used is observation carried out by 30 observers. The data analysis method used is the T-test (Independent sample T 
test) using the SPSS 21 program. The results of this study are: 1.) The results are using eyebrow gel with details of 
the average value of the eyebrow shape accuracy 4.56, evenness eyebrow on 4.4 eyebrow shape, 4.2 neat eyebrow 
shape, 4.7 eyebrow shape conformity, and 4.5 observer favorite level. 2) Results are used for eyebrow Pencil with 
details of the average value of the accuracy of eyebrow shape 3.23, eyebrow flatness at eyebrow shape 3.16, 
neatness of eyebrow shape 3.1, conformity of eyebrow shape 3.3, and level of observer 3 preference, 46. 3) The 
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results of this study indicate that there is a comparison of the results to be the best of the correction of eyebrow 
shape on the party makeup using eyebrow gel and eyebrow pencil as many as 5 aspects. Comparison of the results of 
using eyebrow gel and eyebrow pencil against the results of correction of eyebrow shape on party makeup make it 
show that there are significant differences in the results of the correction of eyebrow shape on the makeup of the 
party with the use of eyebrow gel and eyebrow pencil. The results of the correction of the eyebrow shape on party 
makeup using the eyebrow gel are better than the results of the correction of eyebrow shape on the makeup of the 
party using eyebrow pencil. Viewed from the aspect of the shape of the eyebrows, the flatness of the eyebrow, the 
neatness of the eyebrow shape, the suitability of the eyebrow shape, and the level of the observer's preference.  
Keywords: Eyebrow Correction, Eyebrow Gel and Eyebrow Pencil 
PENDAHULUAN 
Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia(2007:827), tata rias adalah suatu 
kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli 
dengan alat dan bentuk kosmetik. Rias wajah juga 
membuat seseorang tampak lebih cantik agar 
telihat lebih percaya diri dengan cara 
menyamarkan bagian wajah yang dapat diubah 
dengan bantuan kosmetika antara lain bentuk 
wajah, bentuk mata, bentuk bibir, serta bentuk 
alis. 
Menurut Rassly (2014:21) Alis adalah elemen 
yang paling penting pada wajah. Bentuk alis yang 
tepat dan sempurna dapat benar-benar mengubah 
keseluruhan penampilan menjadi lebih cantik, 
“fresh”, bahkan terlihat lebih muda, alis 
berfungsi menahan air, misalnya keringat yang 
berasal dari kepala atau dahi, sehingga keringat 
tidak turun langsung terkena mata. Rambut-
rambut alis akan mengalihkan jalan air sehingga 
dapat lansung turun ke pipi. Alis juga membuat 
kulit kita menjadi lebih peka terhadap keberadaan 
sesuatu, misalnya debu atau serangga, yang 
berada dekat mata. Bentuk dan ketebalan alis 
mata mempengaruhi total wajah pada kaum 
wanita yang suka sedikit banyak merubah bentuk 
alis mata. 
Alis memiliki beberapa bentuk antara lain alis 
melengkung, alis lurus, alis tebal/lebat, alis terlalu 
berdekatan, alis terlalu berjauhan dan alis 
menurun yang perlu dikoreksi agar telihat lebih 
proporsional dengan menggunakan kosmetik yang 
tepat dan sesuai. Kosmetika alis digunakan untuk 
membentuk alis mata, Wasitaatmadja (1997:136). 
Kosmetik alis tersedia banyak macam dan 
masing-masing memiliki material dan kegunaan 
yang berbeda. Eyebrow gel dikemas dalam bentuk 
tube dan bentuknya seperti gel, warna yang keluar 
dalam eyebrow gel lebih tajam dan pekat serta 
tahan lama (water proff), eyebrow gel cocok 
digunakan oleh rambut alis tipis atau jarang-
jarang untuk mengisi kekosongan alis serta dapat 
digunakan oleh rambut alis yang berantakan 
karena tekstur gel dapat mengikat rambut-rambut 
alis agar terlihat indah sehingga lebih menonjol 
dan tegas. Penggunaan Eyebrow brush pada 
pengaplikasian eyebrow gel dapat mempermudah 
rambut-rambut alis terikat menjadi satu 
membantu menjaga alis tetap rapi. Eyebrow 
pencil dikemas menyerupai bentuk pensil, warna 
yang keluar dari eyebrow pencil lebih natural, 
pensil alis lebih muda digunakan untuk 
membentuk dan mengisi alis karena teksturnya 
tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Pencil 
alis memberikan satu dimensi yang jelas dan 
bagus untuk mengisi area space atau untuk 
membuat bentuk. 
Permasalahan yang terdapat di masyarakat 
khususnya kaum wanita, bentuk alis merupakan 
bagian penting pada wajah yang sangat 
berpengaruh pada hasil tata rias wajah. 
pembentukan alis yang tepat, pengisian warna 
eyebrow pada alis merata, kerapian hasil koreksi 
bentuk alis, dan kesesuian bentuk alis dengan 
hasil akhir sangat berperan penting dengan 
berbagai macam Eyebrow yang memiliki masing-
masing kegunaan yang berbeda, untuk alis tipis 
atau alis tebal.  
Dengan berkembangnya jaman banyak 
macam-macam eyebrow yang tersedia di pasaran, 
antara lain eyebrow pencil, eyebrow gel, eyebrow 
liquid,  eyebrow powder, serta  eyebrow mascara,  
penggunaan eyebrow yang tepat untuk 
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mengkoreksi bentuk alis akan terlihat lebih 
membentuk, mempertegas, dan mengisi alis. Daya 
minat konsumen kaum wanita pada eyebrow gel 
dan eyebrow pencil mengberikan motifasi penulis 
untuk melakukan penelitian tentang koreksi alis 
dengan menggunakan kosmetik eyebrow gel dan 
eyebrow pencil. 
Berdasarkan uraian diatas maka akan 
dilakukan penelitian tentang “Perbandingan 
penggunaan Eyebrow Gel dan Eyebrow Pencil 
Terhadap Hasil Koreksi Bentuk Alis Pada Tata 
Rias Wajah Pesta” 
 
KAJIAN TEORI 
A. Kajian Teori Alis 
Pengoreksian alis menjadi titik utama atau 
titik pusat dalam tata rias wajah. Alis yang 
ideal dan proposional akan membuat wajah 
semakin indah dan menambah kepercayaan 
diri seseorang. Alis juga dapat membuat 
seseorang untuk mengekspresikan wajah. 
Menurut Andiyanto (2006: 38) alis merupakan 
hal pertama yang harus dibentuk dalam make 
over mata karena setiap goresan dan 
bentuknya dapat menentukan kesan mata 
secara keseluruhan. Menurut Gusnaldi, (2010: 
11) sepasang alis yang sempurna tak hanya 
berfugsi sebagai pembingkai wajah, akan 
tetapi menegaskan karakter mata, membuat 
mata terlihat semakin menarik, dan menjadi 
kunci harmonisasi wajah seseorang.pemilihan 
kosmetik yang tepat dapat mendukung hasil 
tata rias menjadi lebih indah. 
 
B. KOREKSI ALIS MATA 
Menurut Ayusta (2014:5) Alis merupakan 
bingkai mata dan menentukan kesan mata 
secara keseluruhan. Mengkoreksi alis mata 
adalah tindakan yang penting sebelum 
makeover terhadap mata. Teknik membuat 
alis yang ideal : 
1)  Batas pangkal alis : tarik garis tegak lurus 
mulai dari ujung mata bagian dalam kea 
rah pangkal alis 
2) Puncak alis : perkirakan 1/3 dari bentuk 
mata, diukur dari sudaut mata sebelah luar 
dan tarikgaris tegak lurus ke arah 
alis.kemudian tarik garis diagonal mulai 
dari cuping hidung kearah alis. 
3) Panjang alis diperkirakan dengan menarik 
garis dari batas ujung bibir (garis A) dan 
dari batas hidung (garis B)melalui ekor 
mata, titik perpotongan kedua garis 
tersebut adalah batas panjang alis. 
 
C. KOSMETIKA ALIS  
a. Eyebrow Gel  
Menurut Sam dan Chapman, 
(2016:77) sedikit riasan pada alis dapat 
membuat perubahan pada wajah walaupun 
berpergian tanpa menggunakan make up 
namun memiliki alis yang diisi dengan 
eyebrow akan terl ihat sempurna. 
Pengisian alis dengan menggunakan 
eyebrow powder dan diikuti dengan 
eyebrow gel warnanya akan tetap terlihat 
sempurna sepanjang hari. Brow gel atau 
gel alis terlihat seperti mascara tetapi 
dikhususkan untuk alis. Gel alis juga dapat 
dipadukan dengan produk eyebrow lainnya 
seperti eyebrow pencil, eyebrow liquid, 
dan eyebrow powder. Eyebrow gel dapat 
mengikat atau menangkap rambut yang 
berantakan agar terlihat indah dan rapi 
sehingga lebih menonjol dan tegas. 
Eyebrow gel dapat menyelesaikan  
eyebrow dari kesempurnaan, Pembentukan 
alis selalu diakhiri dengan eyebrow gel 
karena eyebrow gel dapat membantu 
menjaga alis tetap rapi. Ketika pengisian 
alis dengan menggunakan eyebrow powder 
atau eyebrow pencil, eyebrow gel dapat 
mengunci warna agar terlihat awet. 
(Campo, 2010:72) Menurut Rassly, 
(2014:75) eyebrow gel Dikemas dalam 
bentuk tube dan bentuknya seperti gel. 
Kelebihan dari eyebrow gel antara lain:  
a) Lebih baik digunakan oleh rambut alis 
tipis dan jarang-jarang atau tidak 
merata untuk mengisi kekosongan alis. 
b) Rambut alis berantakan juga dapat 
menggunakan eyebrow gel karena 
tekstur gel ini dapat mengikat atau 
mencover rambut-rambut alis sehingga 
terlihat rapi. 
 
b. Eyebrow Pencil 
Menurut Sam dan Chapman, (2016:77) 
eyebrow pencil adalah jenis produk alis yang 
disarankan. Sebagian merek akan membuat 
pensil alis dalam berbagai warna dan dalam 
berbagai macam corak. Pensil memberikan 
sentuhan satu dimensi yang jelas dan bagus 
untuk mengisi area space atau untuk membuat 
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bentuk. Eyebrow pencil adalah eyebrow basic 
item yang harus dimilki. Kelebihan dari 
eyebrow pencil antara lain : 
a) Pencil alis lebih mudah digunakan 
untuk membentuk dan mengisi alis 
karena teksturnya tidak terlalu keras 
dan tidak terlalu lembut. 
b) Cara pengaplikasiannyapun lebih 
mudah dengan gerakan mengarsir 
mengikuti arah tumbuhnya rambut alis 
dan selanjutnya sikatlah alis dengan 
eyebrow brush untuk memberikan 
aksen natural. 
 
METODE 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan 
adalah jenis penelitian eksperimen (true 
experimental). Eksperimen yang dilakukan 
dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh 
perbandingan eyebrow gel dan eyebrow 
pencil terhadap hasil koreksi bentuk alis 
pada tata rias wajah pesta yang dilihat dari 
aspek ketepatan, kerataan, kerapian, 
kesesuaian dan tingkat kesukaan observer. 
B. Tempat Dan Waktu Penelitian  
Tempat penelitian ini dilaksanakan 
di Laboratorium Tata Rias Jurusan 
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Surabaya. Waktu 
penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 
2016 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Pengamatan (Observasi) 
 Merupakan teknik 
pengumpulan data, dimana peneliti 
melakukan pengamatan secara langsung 
ke objek penelitian untuk melihat dari 
dekat keegiatan yang dilakukan 
(Riduwan 2004:104). 
Jumlah observer dalam 
penelitian ini berjumlah 30 orang dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. 5 dosen S1 Pendidikan Tata Rias 
Unesa 
b. 25 mahasiswa Prodi S1 Pendidikan 
Tata Rias Unesa yang telah 
menempuh mata kuliah Tata Rias 
Wajah.  
 
 
D. Desain Penelitian 
 Dalam penelitian eksperimen 
sungguhan meneliti perbandingan 
penggunaan eyebrow gel dan eyebrow pencil 
terhadap hasil koreksi bentuk alis pada tata 
rias wajah pesta  agar data yang diperoleh 
dapat terkumpul dengan tepat dan tidak 
terjadi penyimpangan maka diperlukan 
sebuah desain penelitian. Desain penelitian 
adalah rancangan yang dibuat untuk 
menghindari penyimpangan–penyimpangan 
dalam mengumpulkan data pada penelitian 
eksperimen.  Desain penelitian yang 
digunakan pada penelitian eksperimen ini 
adalah : 
Tabel 3.6 
Desain Penelitian Perbandingan Hasil koreksi 
bentuk alis dengan menggunakan eyebrow gel dan 
pensil 
 
(X) (Y) 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 
(X1
) 
X1Y1 X1Y
2 
X1Y
3 
X1Y
4 
X1Y
5 
(X2
) 
X2Y1 X2Y
2 
X2Y
3 
X2Y
4 
X2Y
5 
 
Keterangan : 
X  : Jenis Kosmetika 
X1 : Eyebrow Gel 
X2 : Eyebrow Pencil 
Y : Hasil koreksi bentuk alis 
Y1 : Ketepatan koreksi bentuk alis 
Y2 : Kerataan hasil bentuk alis 
Y3 : Kerapian hasil bentuk alis 
Y4 : Kesesuaian bentuk alis dengan 
hasil akhir 
Y5 : Tingkat kesukaan observer 
 
E. Teknik Analisis Data 
Metode analisi data adalah suatu 
cara yang digunakan untuk mengelolah, 
meneliti atau menganalisis data serta 
membuktikan kebenaran data yang 
diperoleh. Analisis data merupakan jawaban 
dari suatu permasalahan 
1. Untuk  mengetahui analisis data 
tentang bentuk alis dengan menggunakan 
eyebrow gel dan eyebrow pensil dengan 
menghitung nilai rerata dengan rumus  
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(Arikunto 2015:315) 
Keterangan : 
X    = Nilai rata – rata 
∑x  = Semua Skor 
N    = Banyaknya Observer 
 
Data yang diperoleh dari observasi dianalisis 
dan diolah kemudian data yang telah diolah 
dapat dikatakan diterima jika nilai yang 
didapat dikatakan reliable apabila 75% 
observer mengatakan level of agreement 
(kecocockan) yang berarti diterima untuk 
dibandingkan 
 
Presentase Keterangan 
1,00 – 1,50 Sangat tidak baik 
1,51 -2,50 Tidak baik 
2,51 - 3,50 Cukup baik atau 
netral 
3,51 – 4,50 Baik 
4,51 – 5,00 Sangat baik 
 (Riduwan, 2013:13) 
2.Untuk menganalisis data hasil 
menggunakan teknik t-test pada penelittian 
ini untuk menguji signifikasi perbedaan 
hasil terhadap objek dipergunakan rumus t-
test dengan taraf signifikan 5% yang 
bertujuan untuk mengetahui hasil koreksi 
bentuk alis dengan kosmetik eyebrow 
dengan melihat pengaruh terhadap kedua 
kosmetik eyebrow. 
Teknik t-test merupakan salah satu bentuk 
analisis statistic untuk menguji hipotesis. 
Selain menggunakan rumus rata-rata, 
perhitungan teknik disini menggunakan 
perhitungan ststistik melalui computer yaitu 
independent sample t-test dengan program 
SPSS 21. 
3,Berdasarkan uraian diatas maka 
hipotesisnya adalah Ha diterima dan Ho 
ditolak, maka jika Ha diterima akan ada 
Perbandingan Hasil Koreksi Bentuk Alis 
dengan menggunakan eyebrow gel dan 
eyebrow pencil. Namun jika Ha diolak maka 
tidak ada pengaruh Perbandingan Hasil 
Koreksi Bentuk Alis dengan menggunakan 
eyebrow gel dan eyebrow pencil 
  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian berdasarkan 
penilaian yang dilibatkan 30 observer yang 
terdiri dari 5  orang dosen dan 25 orang 
mahasiswa tata rias yang telah menempuh 
mata kuliah tata rias wajah.  
Data hasil koreksi bentuk alis pada 
tata rias wajah pesta menggunakan eyebrow 
gel dan eyebrow pencil dilihat dari beberapa 
aspek meliputi ketepatan koreksi bentuk alis 
dengan bentuk wajah, kerataan pengisian 
warna eyebrow pada hasil koreksi bentuk 
ali, kerapian hasil koreksi bentuk alis, 
kesesuaian bentuk alis dengan hasil akhir 
tata rias wajah pesta dan tingkat kesukaan 
observer disajikan dalam diagram 4.1 
 
Hasil koreksi bentuk alis tata rias wajah 
pesta menggunakan eyebrow gel dan 
eyebrow pencil 
 
Berdasarkan diagram 4.1 dapat 
dijelaskan untuk melihat hasil perbandingan 
dari 2 jenis kosmetik yang berbeda yaitu 
eyebrow gel dan eyebrow pencil 
 
1. Ketepatan Bentuk Koreksi Alis Dengan 
Bentuk Wajah 
 
Perbandingan penggunakan kosmetik 
eyebrow gel terdapat hasil ketepatan koreksi 
bentuk alis menyerupai bentuk ideal 
memperoleh nilai rata-rata (4,56) yaitu hasil 
0
1
2
3
4
5
Hasil koreksi
bentuk alis
menggunakan
eyebrow gel
Hasil koreksi
bentuk alis
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eyebrow pensil
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ketepatan bentuk alis sangat baik. 
Sedangkan hasil ketepatan koreksi bentuk 
alis menggunakan kosmetik eyebrow pencil 
menyerupai bentuk ideal memperoleh (3,23) 
yaitu hasil ketepatan bentuk alis cukup baik. 
 
2. Kerataan Pengisian Warna Eyebrow Pada 
hasil Koreksi  Bentuk Alis 
Perbandingan penggunaan kosmetik 
eyebrow gel terhadap hasil kerataan eyebrow 
pada bentuk alis memperoleh nilai rata-
rata(4,4) yaitu hasil kerataan eyebrow pada 
bentuk alis baik. Sedangkan hasil kerataan 
eyebrow pencil pada bentuk alis 
memperoleh nilai rata-rata (3,16) yaitu hasil 
kerataan eyebrow pada bentuk alis cukup 
baik. 
3. Kerapian Hasil Koreksi Bentuk Alis 
Perbandingan  penggunaan kosmetik 
eyebrow gel terhadap hasil kerapian 
eyebrow gel pada bentuk alis memperoleh 
nilai rata-rata (4,2) yaitu hasil kerataan 
eyebrow pencil pada bentuk alis 
memperoleh nilai rata-rata (3,1) yaitu hasil 
kerapian pada bentuk alis cukup baik. 
4. Kesesuaian Bentuk Alis Dengan Hasil Akhir 
Tata Rias Wajah Pesta 
Perbandingan penggunaan kosmetik 
eyebrow gel terhadap hasil kesesuaian 
bentuk alis memperoleh niali rata-rata (4,7) 
yaitu kesesuaian bentuk alis baik. 
Sedangkan hasil kesesuaian bentuk alis 
memperoleh nilai rata-rata (3,3) yaitu 
kesesuaian pada bentuk alis baik. 
5. Tingkat kesukaan observer 
Tingkat kesukaan observer pada hasil 
koreksi bentuk alis pada tata rias wajah 
pesta menggunakan eyebrow gel rata-rata 
4,5 sedangkan hasil koreksi bentuk alis pada 
tata rias wajah pesta menggunakan eyebrow 
pencil rata-rata sebesar 3,46 , dinyatakan 
berbeda dan eyebrow gel lebih baik dari 
pada eyebrow pencil. Hal ini dikarenakan 
para observer yang lebih menyukai eyebrow 
gel mulai dari ketepatan bentuk alis, 
kerataan alis, kerapian bentuk alis dan 
kesesuaian alis pada tata rias wajah pesta 
semuanya lebih baik dari pada hasil eyebrow 
pencil. 
1. Ketepatan Bentuk Koreksi Alis Dengan Bentuk 
Wajah 
 
Berdasarkan table diatas diketahui bahwa uji t-
test pada kriteria  ketepatan koreksi bentuk alis 
menghasilkan t hitung sebesar 9.904 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.000 < 0,05. Dengan demikian 
Ho ditolak dan Ha diterima, dan disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan signifikan hasil jadi koreksi 
bentuk alis pada tata rias wajah pesta untuk kriteria 
ketepatan koreksi bentuk alis yang menggunakan 
eyebrow gel dan eyebrow pencil yaitu 4.6000 > 
3.2333. hal ini menunjukkan bahwa hasil koreksi 
bentuk alis pada tata rias wajah pesta yang 
menggunakan eyebrow gel lebih tepat dari pada hasil 
koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta yang 
menggunakan eyebrow pencil. 
2. Kerataan hasil bentuk alis 
 
Berdasarkan table diatas diketahui bahwa uji t-test 
pada kriteria  kerataan pengisian warna eyebrow pada 
hasil koreksi bentuk alis menghasilkan  t hitung 
sebesar 9.280 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 
< 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, 
dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 
hasil jadi koreksi bentuk alis pada tata rias wajah 
pesta untuk kriteria kerataan pengisian warna 
eyebrow pada hasil koreksi bentuk alis yang 
menggunakan  eyebrow gel lebih besar. kriteria 
kerataan pengisian warna eyebrow pada hasil koreksi 
bentuk alis yang menggunakan eyebrow gel dan 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Gel 30 4.6000 .49827 .09097
Pensil 30 3.2333 .56832 .10376
Lower Upper
Equal variances assumed .632 .430 9.904 58 .000 1.36667 .13799 1.09044 1.64289
Equal variances not assumed 9.904 57.025 .000 1.36667 .13799 1.09034 1.64299
Eyebrow
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error 
Difference
95% Confidence Interval of the 
Difference
Group Statistics
Ketepatan
Eyebrow
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Gel 30 4.4000 .49827 .09097
Pensil 30 3.1667 .53067 .09689
Lower Upper
Equal variances assumed 1.843 .180 9.280 58 .000 1.23333 .13290 .96730 1.49936
Equal variances not assumed 9.280 57.771 .000 1.23333 .13290 .96728 1.49939
Group Statistics
Kerataan
Eyebrow
Eyebrow
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error 
Difference
95% Confidence Interval of the 
Difference
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eyebrow pencil yaitu 4.4000 > 3.1667. hal ini 
menunjukkan bahwa hasil koreksi bentuk alis pada 
tata rias wajah pesta yang menggunakan eyebrow gel 
lebih rata dari pada hasil koreksi bentuk alis pada tata 
rias wajah pesta yang menggunakan eyebrow pencil. 
3. Kerapian Hasil Koreksi Bentuk Alis 
 
Berdasarkan table diatas diketahui bahwa uji t-test 
pada kriteria  kerapian hasil koreksi bentuk alis 
menghasilkan t hitung sebesar 11.181 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.000 < 0,05. Dengan demikian 
Ho ditolak dan Ha diterima, dan disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan signifikan hasil jadi koreksi 
bentuk alis pada tata rias wajah pesta untuk kriteria 
kerapian hasil koreksi bentuk alis antara penggunaan 
eyebrow gel dan eyebrow pensil yaitu 4.7333 > 
3.1000. hal ini menunjukkan bahwa hasil koreksi 
bentuk alis pada tata rias wajah pesta yang 
menggunakan eyebrow gel lebih rapi dari pada hasil 
koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta yang 
menggunakan eyebrow pencil. 
4. Kesesuaian Bentuk Alis Dengan Hasil Akhir Tata 
Rias Wajah Pesta 
 
Berdasarkan table diatas diketahui bahwa uji t-test 
pada kriteria  kesesuaian bentuk alis dengan hasil 
akhir tata rias wajah pesta menghasilkan t hitung 
sebesar 7.722 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 
< 0,05. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, 
dan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 
hasil jadi koreksi bentuk alis pada tata rias wajah 
pesta untuk kriteria kesesuaian bentuk alis dengan 
hasil akhir tata rias wajah pesta antara penggunaan 
eyebrow gel dan eyebrow pencil yaitu 4.7000 > 
3.3000. hal ini menunjukkan bahwa hasil koreksi 
bentuk alis pada tata rias wajah pesta yang 
menggunakan eyebrow gel lebih sesuai dari pada 
hasil koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta 
yang menggunakan eyebrow pencil. 
5. Tingkat kesukaan observer 
 
Berdasarkan table diatas diketahui bahwa uji t-test 
pada kriteria  tingkat kesukaan observer  
menghasilkan  t hitung sebesar 6.998 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0.000 < 0,05. Dengan demikian 
Ho ditolak dan Ha diterima, dan disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan signifikan hasil jadi koreksi 
bentuk alis pada tata rias wajah pesta untuk kriteria 
kesukaan observer antara penggunaan eyebrow gel 
dan eyebrow pencil yaitu 4.5000 > 3.4667. hal ini 
menunjukkan bahwa hasil koreksi bentuk alis pada 
tata rias wajah pesta yang menggunakan eyebrow gel 
lebih disukai observer dari pada hasil koreksi bentuk 
alis pada tata rias wajah pesta yang menggunakan 
eyebrow pencil. 
Pembahasan 
1. Hasil Jadi Koreksi Bentuk Alis Pada Tata Rias 
Wajah Pesta 
a.  Ketepatan Bentuk Koreksi Alis Dengan 
Bertuk Wajah 
alis merupakan bingkai mata dan 
menentukan kesan mata secara keseluruhan. 
Menurut Ayusta (2014:5) Mengkoreksi mata 
adalah tindakan yang penting sebelum 
makeover terhadap mata. Alis dapat 
dibentuk atau dikoreksi sesuai dengan 
karakter mata maupun bentuk wajah sebab 
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Gel 30 4.7333 .44978 .08212
Pensil 30 3.1000 .66176 .12082
Lower Upper
Equal variances assumed .973 .328 11.181 58 .000 1.63333 .14609 1.34091 1.92576
Equal variances not assumed 11.181 51.081 .000 1.63333 .14609 1.34007 1.92660
Eyebrow
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error 
Difference
95% Confidence Interval of the 
Difference
Group Statistics
Kerapian
Eyebrow
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Gel 30 4.7000 .46609 .08510
Pensil 30 3.3000 .87691 .16010
Lower Upper
Equal variances assumed 12.949 .001 7.722 58 .000 1.40000 .18131 1.03707 1.76293
Equal variances not assumed 7.722 44.175 .000 1.40000 .18131 1.03463 1.76537
Eyebrow
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error 
Difference
95% Confidence Interval of the 
Difference
Group Statistics
Kesesuaian
Eyebrow
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Gel 30 4.500 .5085 .0928
Pensil 30 3.467 .6288 .1148
Lower Upper
Equal variances assumed
1.893 .174 6.998 58 .000 1.0333 .1477 .7378 1.3289
Equal variances not 
assumed
6.998 55.569 .000 1.0333 .1477 .7375 1.3292
Kesukaa Observer
Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference
Std. Error 
Difference
95% Confidence Interval of the 
Difference
Group Statistics
Eyebrow
Kesukaa Observer
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dengan bentuk wajah yang sempurna maka 
keindahan alis akan terlihat kian memikat 
bagaikan bingkai canti yang ada pada 
wajah.(Gusnaldi, 2010:11).  ciri-ciri alis 
ideal menurut Tresna (2010:8) : 
1) Batas pangkal alis : tarik garis tegak 
lurus mulai dari ujung mata bagian 
dalam kea rah pangkal alis 
2) Puncak alis : perkirakan 1/3 dari 
bentuk mata, diukur dari sudaut mata 
sebelah luar dan tarikgaris tegak lurus 
ke arah alis.kemudian tarik garis 
diagonal mulai dari cuping hidung 
kea rah alis. 
3) Panjang alis diperkirakan dengan 
menarik garis dari batas ujung bibir 
dan dari batas hidung melalui ekor 
mata, titik perpotongan kedua garis 
tersebut adalah batas panjang alis. 
 
b. Kerataan pengisian warna eyebrow pada 
hasil koreksi bentuk alis  
sesuai dengan koreksi bentuk alis 
Hasil jadi kerataan bentuk alis sesuai dengan 
koreksi bentuk alis  dapat diamati dengan  
tidak terdapat kekosongan dalam 
pengarsiran alis, penyisiran bulu alis sangat 
sesuai dengan pertumbuhan bulu alis, 
pembauran eyebrow rata dengan warna bulu 
alis, pengaplikasian eyebrow pada alis sama 
rata antara kanan dan kiri. Hasil jadi 
kerataan bentuk alis sesuai dengan koreksi 
bentuk alis dengan menggunakan eyebrow 
gel rata-rata 4.4 sedangkan hasil jadi 
kerataan bentuk alis sesuai dengan koreksi 
bentuk alis menggunakan eyebrow pensil 
rata-ratanya 3.16, dinyatakan berbeda dan 
eyebrow gel lebih baik  dari eyebrow pencil.  
Hal ini dikarenakan eyebrow gel adalah 
kosmetika mata yang berguna untuk 
menebalkan atau mengubah bentuk alis, 
Pemilihan warna eyebrow gel yang sesuai 
dengan kulit agar mendapatkan hasil yang 
maksimal dan natural.(Singgih, 2015:67) 
 
c. Kerapian Hasil Koreksi Bentuk Alis Pada 
Tata Rias Wajah Pesta 
Hasil jadi kerapian bentuk alis 
setelah dikoreksi dapat diamati dengan 
Pangkal dan puncak alis sesuai dengan 
bentuk wajah, bentuk alis terlihat natural 
dengan pemilihan warna sesuai dengan 
warna rambut, Hasil akhir keseluruhan 
dengan hasil tata rias wajah sesuai dengan 
tata rias wajah pesta. Hasil jadi kerapian 
bentuk alis setelah dikoreksi dengan 
menggunakan eyebrow gel rata-rata 4.73 
sedangkan hasil jadi kerapian bentuk alis 
setelah dikoreksi dengan menggunakan 
eyebrow pencil rata-ratanya 3.1, 
dinyatakan berbeda dan eyebrow gel lebih 
baik dari pada eyebrow pencil. Hal ini 
dikarenakan eyebrow gel Lebih baik 
digunakan oleh rambut alis tipis dan 
jarang-jarang atau tidak merata untuk 
mengisi kekosongan alis. Juga dapat 
digunakan oleh rambut alis berantakan 
karena tekstur gel dapat mengikat rambut-
rambut alis hingga terlihat rapi. Rassly 
(2014:74) eyebrow gel dapat 
menyelesaikan eyebrow dari 
kesempurnaan, pembentukan alis selalu 
diakhiri dengan eyebrow gel karena 
eyebrow gel dapat membantu menjaga alis 
tetap rapi. Ketika pengisian alis dengan 
menggunakan eyebrow powder atau 
eyebrow pencil, eyebrow gel dapat 
mengunci warna agar terlihat awet. 
(Campo, 2010:72) 
 
d. Kesesuaian bentuk alis dengan hasil 
akhir tata rias wajah pesta. 
Hasil jadi kesesuaian bantuk alis 
dengan hasil akhir tata rias wajah pesta 
dengan menggunakan eyebrow gel rata-
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rata 4.7 sedangkan hasil jadi 
menggunakan eyebrow pencil dengan 
rata-rata 3.3, dinyatakan berbeda dan 
eyebrow gel dapat mengcover bulu alis 
sehingga lebih membaur dan dapat 
menutupi kekosongan saat pengaplikasian 
eyebrow. Hal ini dikarenakan gel alis 
dapat mengikat atau menangkap rambut 
yang berantakan agar terlihat indah dan 
rapi sehingga lebih menonjol dan tegas, 
menurut Sam dan Chapman (2016:77). 
Bentuk dan ketebalan alis mata 
mempengaruhi total wajah dan kaum 
wanita yang suka sedikit banyak merubah 
dan bentuk alis mata (Tranggono, 
2007:99), Tata Rias Wajah memiliki dua 
macam yaitu, rias wajah pagi-siang dan 
rias wajah sore-malam (pesta). 
Poerworsoenoe (1994 : 103) Rias wajah 
sore-malam adalah riasan yang digunakan 
untuk sore sampai malam hari. Rias wajah 
pesta adalah riasan yang digunakan untuk 
pesta, rias wajah pesta ini hampir sama 
dengan rias wajah sore-malam karena 
cahaya matahari tidak berperan lagi dan 
digantikan dengan sinar lampu yang 
gemerlapan maka riasan pun dapat dibuat 
lebih terang dan lebih mengkilap lagi. 
 
e. Tingkat kesukaan observer 
Tingkat kesukaan observer pada hasil 
koreksi bentuk alis pada tata rias wajah 
pesta menggunakan eyebrow gel rata-rata 
4,5 sedangkan hasil koreksi bentuk alis 
menggunakan eyebrow pencil rata-rata 
sebesar 3,46 , dinyatakan berbeda dan 
eyebrow gel lebih baik dari pada eyebrow 
pencil. Hal ini dikarenakan para observer 
yang lebih menyukai eyebrow gel mulai dari 
ketepatan bentuk alis, kerataan alis, kerapian 
bentuk alis dan kesesuaian alis pada tata rias 
wajah pesta semuanya lebih baik dari pada 
hasil eyebrow pecsil. 
2. Perbandingan kosmetik terhadap hasil jadi 
koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta 
Setelah dilakukan perhitungan data dan 
pengamatan observer, dapat dijelaskan bahwa 
hasil jadi koreksi bentuk alis pada tata rias 
wajah pesta dengan menggunakan eyebrow 
gel dan eyebrow pencil terdapat pengaruh 
dilihat dari hasil analisis statistic yang 
deperoleh dari perhitungan spss. Hasil dari 
kedua kosmetik menunjukkan bahwa hasil 
koreksi bentuk alis pada tata rias wajah pesta 
dengan menggunakan eyebrow gel lebih baik 
dilihat dari ketepatan bentuk alis, kerataan 
alis, kerapian alis, kesesuaian alis pada tata 
rias wajah pesta  dan tingkat kesukaan 
observer. Sedangkan untuk eyebrow pencil 
tidak lebih baik dibandingkan  eyebrow gel 
pada semua aspek. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab 
IV dirumuskan suatu kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Hasil koreksi bentuk alis menggunakan 
kosmetik eyebrow gel mendapatkan 
nilai tertinggidan termasuk kategori 
sangat baikuntuk aspek hasil akir, 
sedangkan yang termasuk kategori baik 
dan cukup baik yaitu aspek kerataan 
eyebrow pada alis dan kerapian bentuk 
alis, 
2. Sedangkan hasil koreksi bentuk alis 
menggunakan eyebrow  pencil 
mendapatkan nilai kategori cukup baik 
yaitu aspek ketepatan bentuk 
alis,kerataan eyebrow pada alis, 
kerapian bentuk alis, dan kesesuaian 
hasil ahkir. 
 
3. Perbandingan hasil koreksi bentuk alis 
antara eyebrow gel dan eyebrow pencil 
menunjukan bahwa terdapat perbedaan 
signifikan hasil koreksi bentuk alis 
antara pengguna eyebrow gel dan 
eyebrow pencil. Hasil jadi bentuk alis 
pada tata rias wajah pesta yang 
menggunakan eyebrow gel lebih baik 
dari pada hasil jadi koreksi bentuk alis 
pada tata rias wajah pesta menggunakan 
eyebrow pensil dilihat dari aspek 
ketepatan bentuk alis, karataan eyebrow 
pada alis, kerapian bentuk alis, dan 
kesesuaian bentuk ahkir. 
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B. SARAN 
Berdasarkan kesilpulan dari hasil analisis 
data diatas dapat disimpulkan saran sebagai 
berikut: 
1. Dapat dilakukan penelitian lanjutan 
tentang koreksi bentuk alis dengan 
menggunakan eyebrow liquid, eyebrow 
powder dan eyebrow mascara. 
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan 
menggunakan bentuk alis dan wajah 
yang berbeda seperti pada jenis alis 
naik, tebal dan bentuk wajah persegi. 
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